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İstan bu l ve Türkiye 
seyahatnameleri
YAZAN: Sadrı Ertem
Edmondo De Anicis tarafından yan­
lan İstanbul adlı seyahat kitabı Reşat 
Ekrem Koca tarafından tercüme edil­
miş ve Çığır kitabevi tarafından basıl­
mıştır. 1874 senesinde Istanbulon pro­
filini çizen usta bir sanatkârın eseridir, 
iyi, değerli ve İçinde sanat aşkı kanatla­
nan bir mütercimin himmetiyle Türk ka- 
riinln güzleri önüne bir ilkbahar rüyası 
gibi acılıyor.
“ 1874 de İstanbul,, Edmondo De Anı- 
eisin harikulade Feerik manzaralar his­
sini veren ve hakikati kavrıyan gözle­
rindeki keskin ve derin parıltılardan vü- 
cude getirilmiş bir demettir.
Sanatkârın ustalığı, sevdiğimiz şehir, 
kaybolmuş bir hayatm artık ekzotikle- 
şen son izleri ve bir nihayetin hüznü, 
ve yine sanatkâr bir kalem tarafından 
tercüme edilişi Istanbulun eski levha­
larını sevmek, üzerinde düşünmek, tek­
rar hatırlamak arzusunu kuvvetlendiri­
yor. Hatıralar izbelerinden çıkıyor; ve 
taze bir hayal gibi ruhu sarıyor. Kub­
beler, minareler, tahta köprüler, harem­
ağaları, sarıklar, feracalar dünyası ar­
kasından 19 uncu asrm üçüncü parça­
sında solan, kuruyan, mahvolan bir İm­
paratorluğun kalbini seyrediyoruz. Bu 
kalp ne kadar mağşuş hareket ediyor, 
ve damarları bu kalbe ne kadar yaban­
cıdır?
Ekzotik levhalar yekûnu olan esld İs­
tanbul parçalanmış, biribirine uzak kal­
mış hisler ve fikirler, kültürler, men­
faatler ve idealler dünyasıdır. .
En güzel çiçeklerin dibinde en zehir­
li yılanların yaşadığı gibi bu harikulâde
semtlerin mavi göğü ve beyaz köpüklü 
suları arasında ne korkunç bir maka- 
ııizma, ne harikulâde yılanlar beslen­
mekte idi. “ 1874 de İstanbul,, da bun­
lar görebilen bir göz için sanki birer 
kabartma halinde ortaya çıkarılmıştır.
1874 tstanbnlunnn tenkidini yapacak 
değilim. Bu devri tarih ve hayat kendi 
kudreti içinde cezalandırmıştır. Fakat 
İstanbul bu cezası içinde de güzeldir. 
Ben bu tarafını görüyorum.
“ 1874 de İstanbul,, bizim ve bizim 
şehrin bir yabancı gözüne nasıl gözük­
tüğünü anlatıyor: Bu levhaları politika 
ve sosyal tarihimiz bakımından tanımak, 
görmek bir zaruret olduğu gibi, bir mil­
let karakteri haklımda en güzel müşa­
hede ve hareket noktasmı da seyyahla­
rın görüşleri teşkil edecektir. Biriblrin- 
den habersiz olarak ve ilk defa yabancı 
karakteri ile karşılaşan seyyahların ha­
tıraları bir milletin psikolojisini anlamak 
bakımından emsalsiz bir vesikadır. Bu 
bakımdan Türkiye hakkında muhtelif 
tarihlerde, muhtelif bakımlardan yazıl­
mış seyahatnamelerin dilimize çevril­
miş olması bizim için iki balomdan mana 
İfade eder.
1 —  Biz başkasına nasıl görünüyor 
mnşuz,
3 —  Bizi görenlerin seviyeler! ye ha­
yatı anlatışları nasılmış!..
Reşat Ekrem Koça gibi hem tarih 
hem de sanat kültürü üstün bir arka­
daşın Türkiye seyahatnamelerin! tercü­
me işini üstüne alması kültürümüz he­
sabına ne güzel bîr kazanç olacak.
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